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Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 
включает довольно широкий круг областей профессиональной дея-
тельности для выпускников, освоивших эту программу. Однако для 
подготовки бакалавров к решению узких профессиональных задач 
необходимо более глубокое изучение отдельных специфичных вопро-
сов, характерных для определенных видов деятельности. В связи с 
многообразием областей профессиональной подготовки, заложенных 
в образовательный стандарт, становится очевидным, что для подго-
товки специалиста в конкретной области деятельности необходима 
профилизация направления подготовки. В частности, в отношении 
направления подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных      
и деревоперерабатывающих производств» необходимо отдельно                  




производства, понимая к тому же довольно широкий спектр произ-
водств внутри каждой отрасли, особенно деревообработки. 
С точки зрения психолого-педагогической специфики термин 
«профилизация» трактуется как средство дифференциации и индиви-
дуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для их обучения в соответствии с профессиональными инте-
ресами и намерениями в отношении продолжения образования.*  
Основной задачей профилизации являются обеспечение изучения 
дисциплин профессионального цикла ОПОП, соответствующих вы-
бранному профилю, и более эффективная подготовка выпускников 
бакалавриата к конкретной профессиональной деятельности. 
В Институте лесного бизнеса УГЛТУ с целью решения данной 
задачи в направлении подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств» реализуется мно-
гопрофильная модель подготовки бакалавров. Таким образом, в рам-
ках одного направления подготовки одновременно реализуется не-
сколько профилей, таких как «Инженерное дело в лесопромышлен-
ном комплексе» (профиль позволяет готовить специалистов в области 
заготовки древесины), «Промышленный транспорт в лесном бизнесе» 
(в данном профиле лесозаготовители получают дополнительные зна-
ния о способах транспортировки древесного сырья и лесных дорогах), 
«Технология промышленного деревянного домостроения» (профиль 
детализирует общую подготовку в области технологии деревообра-
ботки в части детального изучения видов и способов изготовления 
столярно-строительных изделий), «Дизайн и технология изделий из 
древесины» (профиль направлен на подготовку специалистов в обла-
сти деревообрабатывающей и мебельной промышленности), «Техно-
логический инжиниринг в целлюлозно-бумажном производстве» 
(профиль готовит специалистов-технологов в сфере обработки древе-
сины для целлюлозно-бумажного производства). 
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Таким образом, при реализации профилей в комплексе охватыва-
ется полный спектр областей профессиональной деятельности, преду-
смотренных образовательным стандартом. Профилизация позволяет 
уже на этапе теоретического обучения, а также в период прохождения 
практик специализировать будущего инженерно-технического работ-
ника в относительно узкой области знаний с учетом реальных                     
потребностей рынка труда. Выполнение же ВКР для конкретного 
предприятия по заранее согласованной и актуальной для него теме 
позволит выпускнику глубоко вникнуть в проблемы предприятия, на 
котором ему, возможно, предстоит работать в будущем. 
Участие представителей работодателей в работе ГЭК в этом от-
ношении еще больше повышает заинтересованность выпускников в 
качестве освоения специальности при подготовке выпускной квали-
фикационной работы.  
Таким образом, можно отметить, что подготовка бакалавров по 
профилированным учебным планам дает возможность более глубоко-
го изучения отдельных видов деятельности, заложенных в образова-
тельные стандарты, что, в свою очередь, позволяет будущим специа-
листам уже на этапе обучения целенаправленно включаться в реше-
ние производственных задач в соответствии с выбранной програм-
мой, а работодатель может рассчитывать на получение практико-
ориентированных специалистов, при этом имея возможность непо-
средственного участия в их формировании на этапе практик и вы-
пускной квалификационной работы. 
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Реальность предъявляет новые требования к образованию. Для их 
достижения требуется систематический подход развития базовых 
функций преподавателя на основе доступных курсов открытого обра-
зования. 
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